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Geheimen en Professionele Effectiviteit: 
De Modererende Invloed van Type D persoonlijkheid, Negatief Affect en Sociale 
Inhibitie bij Werknemers 
Kathleen Dolce-Valentijn 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond: Er gaat geen dag voorbij zonder dat wij geconfronteerd worden met 
deprimerende berichten over de diepste Internationale recessie sinds de Tweede 
Wereldoorlog. De fundamentele omwenteling in het mondiaal economisch systeem heeft 
ingrijpende gevolgen voor werknemers. Er lijkt voor bedrijven geen andere keuze te zijn dan 
hetzelfde takenpakket door minder medewerkers te laten verrichten. Dat dit gevolgen zal 
hebben voor de ervaren professionele effectiviteit voor de medewerkers lijkt onvermijdelijk. 
Eén op de tien Nederlanders kampt momenteel met gevoelens van burnout, waar 
professionele effectiviteit een dimensie van is. Ook karakteristieken van geheimhouders zijn 
in vele onderzoeken gerelateerd aan gezondheidsproblemen. De vraag die in deze scriptie 
onderzocht wordt is welke effecten karakteristieken van geheimhouders op professionele 
effectiviteit heeft.  
 
Doel: Het doel van dit onderzoek is na te gaan in welke mate karakteristieken van 
geheimhouders een effect hebben op de ervaren professionele effectiviteit en tevens de 
modererende invloed van persoonlijkheidskenmerken type D, sociale inhibitie en negatief 
affect op dit verband te onderzoeken.  
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Dit onderzoek betrof een vragenlijstonderzoek 
met 214 respondenten bestaande uit 46 mannen en 168 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van 
de 214 respondenten was 41.89 jaar (SD=12.18).  
 
Meetinstrumenten. Het begrip ‘karakteristieken van geheimhouders’ is gemeten met de 
Tilburgse Secrecy Scale 25 (TSS25; Wismeijer, van Assen, Sijtsma, & Vingerhoets, 2008), 
type D, negatief affect en sociale inhibitie is gemeten met de items van de Type D Scale-14 
(DS14; Denollet, 2005). 
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Resultaten. De resultaten tonen aan dat van de drie onderzochte karakteristieken van 
geheimhouders , alleen de karakteristiek self concealment een significante relatie vertoont met 
professionele effectiviteit. De gecombineerde dimensies apprehension about disclosure, 
possession of a major secret (APPOSS) en cognitive preoccupation (CP) blijken geen relatie 
te vertonen met de ervaren professionele effectiviteit. Wel is er sprake van een hoofdeffect 
tussen de persoonlijkheidskenmerken type D, negatief affect en sociale inhibitie op de ervaren 
professionele effectiviteit. Er is echter geen moderatie effect van bovengenoemde 
persoonlijkheidskenmerken op de relatie tussen geheimhouding en ervaren professionele 
effectiviteit aangetoond. 
 
Conclusie. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat, met uitzondering van de karakteristiek 
self concealment, andere karakteristieken van geheimhouders niet gerelateerd zijn aan ervaren 
professionele effectiviteit. Er bleek wel een direct verband te bestaan tussen de 
persoonskenmerken type D, negatief affect, sociale inhibitie en ervaren professionele 
effectiviteit. Er werd echter geen moderatie effect aangetoond. 
Deze scriptie eindigt met aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
 
Keywords: Geheimen, Professionele Effectiviteit, Type D persoonlijkheid, Negatief Affect en 
Sociale Inhibitie 
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Secrets and Personal Effectivity:  
The Moderating Influence of the Personality Characteristics Type D, Negative Affect 
and Social Inhibition in Employees 
Kathleen Dolce-Valentijn 
 
Summary 
 
Background. Not a day goes by that we are not confronted by depressing news about the 
deepest International recession since World War II. The fundamental change in the global 
economic system has profound implications for employees. It seems as though companies 
have no alternative than to have fewer employees carry out the same workload. It seems 
inevitable that this development will affect the experienced level of professional effectivity of 
the employees involved. One in ten Dutch employees currently experiences feelings of 
burnout of which professional effectivity is a dimension. The question to be answered in this 
study is to what extend characteristics of secret keepers effect the level of professional 
effectivity. 
 
Aim of this study: The aim of this study is to assess to what extent characteristics of secret 
keepers  affect the level of professional effectivity and to examine the moderating influence of  
personality traits such as type D, social inhibition and negative affectivity in this context. 
 
Participants, procedure and design. This study involves a quantitative survey of 214 
respondents.  The number of male employees in this study was 46 while the number of female 
employees was 168 .The mean age of the respondents is 41.89 years (SD = 12.18).  
 
Measures. ‘Characteristics of secret keepers’ was measured with the Tilburg Secrecy Scale 
25 (TSS25; Wismeijer, Assen, Sijtsma, & Vingerhoets, 2008). The personality characteristics 
type D, social inhibition, and non affectivity were measured with the  items of the subscales 
‘social inhibition’ and ‘negative affectivity’ of the Type D Scale-14 (DS14; Denollet, 2005) . 
 
Results. The results of this survey show that one dimension of secrets, self concealment, is 
related to the level of professional effectivity. The combined dimensions apprehension about 
disclosure and possession of a major secret (APPPOSS) and the dimension cognitive 
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preoccupation (CP) are not related to the level of professional effectivity. However, the results 
of this study do show a main link between the personality characteristics type D, social 
inhibition and negative affectivity on the level of professional effectivity. When controlled for 
the personality characteristics type D and social inhibition, the relation between self 
concealment and professional effectivity disappears when added to the original regression 
model. However, this is not the case when negative affectivity is added to the original model. 
Furthermore, the personality characteristics type D, social inhibition and negative affectivity 
bear no moderating influence. 
 
Conclusion. In this survey, the conclusion was drawn that, with the exception of the 
characteristic  self concealment, other characteristics of the secret keeper  were not related to 
professional effectiveness. However, a direct link was found between type D, social inhibition 
and negative affectivity with professional effectivity. A higher level of self concealment, type 
D, social inhibition and negative affectivity are all related to a greater level of professional 
effectivity. The thesis is concluded with recommendations for further research. 
  
Keywords: Secrecy, Professional effectivity, Type D personality, Negative Affectivity, Social 
Inhibition. 
